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Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Al – Qur’an Surah Al –  Mujaadilah 11) 
  
Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan 
beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka 
tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu,  
jika kamu tiada mengetahui.  
(Al – Qur’an Surah Al – Anbiyaa’ 7) 
 
Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Celaka yang besarlah bagimu, 
pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal 
shaleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar". 
(Al – Qur’an Surah Al – Qashash 80) 
 
Selain tawakal dan ikhtiar, restu orang tua serta amanah  
adalah kunci meraih kesuksesan 











Skripsi ini kupersembahkan untuk  
Allah SWT 
Ucapan syukur yang tak ada habisnya  
atas segala anugerah, nikmat dan karuniaNya. 
Kapanpun, dimanapun dan kondisi apapun,  
Engkaulah yang menuntun langkah hidupku. 
Hingga terselesaikannya skripsi ini  
semuanya atas campur tanganMu. 
Hidupku hanya untukMu,  
semua yang kulakukan hanya mengharap ridhoMu. 
Engkau begitu Sempurna, Engkau begitu Mulia. 
Ku akan selalu memujaMu hingga akhir hayatku. 
Tanpa kuasaMu, aku tidak ada apa – apa didunia ini  
dan aku tidak akan bisa hidup tenang, damai, indah. 
Semuanya atas kehendakMu. 
 









Assalamu’alaikum wr. wb. 
     Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 
nikmat, karunia, rahmat, hidayah serta kasih sayangNya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah pada Nabi 
Muhammad SAW. 
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SAVITRI PUTRI RAMADANI, J 500 070 063, 2011. Skripsi. Pengaruh 
ceramah terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang demam berdarah dengue 
(DBD) pada siswa SD Negeri Cemara Dua No. 13 Surakarta. Fakultas 
Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang : Indonesia merupakan wilayah endemis DBD. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi terjadinya penyakit DBD adalah pengetahuan tentang 
penyakit DBD. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan sikap adalah ceramah. 
Tujuan : untuk mengetahui pengaruh ceramah terhadap tingkat pengetahuan dan 
sikap tentang DBD pada siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cemara Dua No. 13 
Surakarta. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental dengan 
rancangan penelitian pre – post test control group design. Sampel penelitian ini 
adalah siswa kelas lima SDN Cemara Dua No. 13, Surakarta. Jumlah sampelnya 
65 responden menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian dibagi 
menjadi, dua, yaitu kelompok kontrol (tidak diberi ceramah) dan kelompok 
perlakuan (diberi ceramah). Pengumpulan data dengan memberikan kuesioner pre 
test dan post test dalam waktu yang bersamaan. Analisis data menggunakan 
wilcoxon signed rank test untuk mengetahui beda nilai pre test dan post test 
tingkat pengetahuan dan sikap dan uji mann – whitney  mengetahui beda nilai post 
test tingkat pengetahuan dan sikap antar kelompok. 
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan pengujian hipotesis menggunakan 
wilcoxon signed rank test dengan derajat kemaknaan 5% pada variabel tingkat 
pengetahuan dan sikap kelompok kontrol diperoleh nilai P=0,655 dan P = 0,059 
(P>0,05). Selanjutnya variabel tingkat pengetahuan dan sikap kelompok perlakuan 
diperoleh nilai P = 0,003 dan P = 0,003 (P<0,05). Kemudian pengujian hipotesis 
menggunakan uji mann – whitney dengan derajat kemaknaan 5% pada variabel 
tingkat pengetahuan dan sikap antara kelompok kontrol dan perlakuan diperoleh 
nilai yang sama yaitu P = 0,000 (P<0,05). 
Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh ceramah 
terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang DBD pada siswa SDN Cemara 
Dua No.13 Surakarta. 
 







SAVITRI PUTRI RAMADANI, J 500 070 063, 2011. Final Project. The 
Effect(s) of Lecture on the Level of Knowledge and Attitude Concerning Dengue 
Hemorrhagic Fever (DHF) on the Students of SD Negeri Cemara Dua No. 13 
Surakarta. Faculty of Medicine. Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Background: Indonesia is an endemic area of DHF. One of the factors that 
influences the occurrence of DHF is knowledge about the disease. An activity to 
improve knowledge and attitude concerning DHF is lecturing. 
Objectives: To determine the effect(s) of lecture on the level of knowledge and 
attitude concerning DHF on the students of Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cemara 
Dua No. 13 Surakarta. 
Methods: The research is conducted by quasi-experimental method with pre - 
post test control group design research design. The sample of the study are the 
fifth grade students of SDN Cemara Dua No. 13, Surakarta. There are 65 
respondents that are determined by purposive sampling technique and divided into 
two groups, namely the control group (given no lectures) and the treatment group 
(given a lecture). The collection of data is conducted by providing pre test and 
post test questionnaires at the same time. The analysis of data are conducted by 
Wilcoxon signed rank test, to determine the values of difference of pre test and 
post test concerning level of knowledge and attitude, and mann – whitney test, to 
determine the value of difference of post test concerning level of knowledge and 
attitude between the groups. 
Results: The results of the research indicate that the hypothesis testing by 
Wilcoxon signed rank test with the degree of significance of 5% on the variable of 
level of knowledge and attitude of the control group resulting the value of P = 
0.655 and P = 0.059 (P> 0.05). Furthermore, on the variable of level of knowledge 
and attitude of the treatment group resulting the value P = 0.003 and P = 0.003 (P 
<0.05). Afterwards, hypothesis testing by mann - whitney test with the degree of 
significance of 5% on the variable of level of knowledge and attitude between the 
control and the treatment groups resulting the same value of P = 0.000 (P <0.05). 
Conclusion: The research concludes that there is (are) effect(s) of lecture on the 
level of knowledge and attitude concerning dengue on the students of SDN 
Cemara Dua Surakarta. 
 
Key words: Lecture, Knowledge, Attitude, DHF 
 
